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Premessa
Il personale delle strutture sanitarie coinvolto nella 
valutazione multidisciplinare delle tecnologie sanitarie è
tenuto a conoscere la letteratura specifica di riferimento. Oltre 
alla ricerca dei report e delle valutazioni prodotte dalle 
agenzie di HTA, è possibile individuare tramite PubMed 
citazioni bibliografiche di articoli con l'ottica della valutazione 
multidisciplinare delle tecnologie. Ogni persona interessata 
può ottenere, sfruttando le potenzialità di PubMed, My NCBI 
ed utilizzando tecniche sofisticate per la creazione di filtri, uno 
strumento personalizzato particolarmente utile per il 
reperimento di letteratura scientifica pertinente. 
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Personalizzazione dell’immagine da parte di Cristina Furian
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Schema per la valutazione di un mini report HTA
AOU UD
 Nome della tecnologia 




 Strategia di ricerca
 Studi principali utili per la 
registrazione del prodotto 
(che comprende: nome 
trial, data inizio, 
popolazione, risultati e 
conclusioni)
 Contesto di utilizzo
 Efficacia e sicurezza
 Costo efficacia
 Benefici potenziali per i 




Benefici potenziali per 
i pazienti 
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Cosa può accadere se
la strategia di ricerca 
bibliografica
non è formulata correttamente?
Filtri HTA in PubMed
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La ballata del vecchio marinaio
di Samuel Taylor Coleridge  (1798)
Soltanto acqua intorno, 
si torceva ogni tavola. 
Soltanto acqua intorno, 
per la nostra sete neanche un goccio
…
Acqua, acqua e solo acqua e nemmeno una goccia 
da bere
…
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Cosa fare per far fronte all’abbondanza di 
informazioni generiche e non sempre affidabili?
• Rivolgersi agli specialisti 
dell’informazione
• Imparare le tecniche di ricerca 
bibliografica, almeno per 
svolgere ricerche semplici
Filtri HTA in PubMed
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Ruolo del documentalista
• Reperire documentazione valida per dare risposta 
a quesiti clinici
• Promuovere la medicina e l’assistenza 
infermieristica (…) basate sulle prove di efficacia
• Coordinare l’attività di formazione del personale 
dipendente per l’aspetto della ricerca bibliografica 
della letteratura sanitaria
• Contribuire alla formazione sulla ricerca 
bibliografica in ambito biomedico
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In medio stat virtus!
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Analytical Search Strategy Design
Analisi concettuale di un bisogno informativo e la 
susseguente traduzione di questa analisi in una 
serie di termini (Lancaster & Warner, 1993:133). 
Durante l’analisi concettuale il bisogno informativo 
viene scomposto nelle sue parti, che poi vengono 
“tradotte” nel vocabolario di un particolare 
database (Information retrieval today. 
LANCASTER FW , Warner AJ. Information 
retrieval today. - 1993 - Arlington, Va.: Information 
Resources Press)
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Strategia di ricerca
• Capacità di pianificare i contenuti in risposta 
al quesito proposto
• È un piano che aiuta a cercare le informazioni 
di cui si ha bisogno
• È una pianificazione dei contenuti attesi in 
risposta alla propria ricerca data dal sistema
• Well-built clinical question 
• Good clinical question
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Strategia di ricerca
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Tecniche per individuare il bisogno informativo 2
PICO
Filtri HTA in PubMed
BMA Library Seeking Evidence from MEDLINE course: www.BMA.org.uk/ap.nsf
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Tecniche per individuare il bisogno informativo 3
Insiemi
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PubMed è una banca dati molto versatile
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I filtri HTA di PubMed
• L’uso di filtri 
specifici della 
NLM per la 
ricerca in 
ambito HTA
• La creazione 
di filtri 
personalizzati    
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PubMed consente
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Da così
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Health Services Research Information Central
Filtri HTA in PubMed
http://www.nlm.nih.gov/hsrinfo/index.html
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CER Federal Coordinating Council for Comparative 
Effectiveness Research definition
Comparative effectiveness research is the conduct and synthesis of research comparing the 
benefits and harms of different interventions and strategies to prevent, diagnose, treat and monitor 
health conditions in "real world" settings. The purpose of this research is to improve health 
outcomes by developing and disseminating evidence-based information to patients, clinicians, and 
other decision-makers, responding to their expressed needs, about which interventions are most 
effective for which patients under specific circumstances.
To provide this information, comparative effectiveness research must assess a comprehensive 
array of health-related outcomes for diverse patient populations and subgroups.
Defined interventions compared may include medications, procedures, medical and assistive 
devices and technologies, diagnostic testing, behavioral change, and delivery system strategies.
This research necessitates the development, expansion, and use of a variety of data sources and 
methods to assess comparative effectiveness and actively disseminate the results.
The definition above is not meant to exclude randomized trials; however, these trials would need 
comparator arms other than placebo and be representative of populations seen in "real world" 
practice. Federal Coordinating Council for Comparativeness Research. Report to the President and 
the Congress, June 30, 2009 [Internet]. Washington, DC: The Council; 2009 [cited 2009 Oct. 14] p. 
16.
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http://www.nlm.nih.gov/nichsr/cer/cerqueries.html#description
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CER Comparative Effectiveness Research
Filtri HTA in PubMed
1
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HSR 
Health Services Research
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HSR Health Services Research
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cost analysis
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HSR Study Desegn Definition
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Costs and Cost Analysis CER
(cost[tw] OR costs[tw] OR costs 
and cost analysis[mh] OR ec[sh])
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Comparative Effectiveness Research as Subject CER 
(pragmatic trial[tw] OR pragmatic trials[tw] OR 
practical clinical trial[tw] OR "comparative 
effectiveness"[All Fields] OR (promising[tw] 
AND unproven[tw]) OR "resource 
allocation"[MeSH Major Topic] OR "therapies, 
investigational"[MeSH Major Topic] OR "united 
states agency for healthcare research and 
quality"[MeSH Terms] OR "centers for medicare 
and medicaid services (u.s.)"[MeSH Major 
Topic])
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History
Filtri HTA in PubMed
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Il filtro Cost Effectiveness CV* 
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Cost Effectiveness e Costs and Cost Analysis
Filtri HTA in PubMed
Il filtro Cost Effectiveness è più specifico del 
filtro Costs and Cost Analysis (che contiene 
tutti i record)
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Il Filtro HTA CV*
• Technology Assessment, Biomedical"[Mesh] 
OR
• "biomedical technology assessment"[Title/Abstract] 
OR
• "health technology assessment"[Title/Abstract]
Filtri HTA in PubMed
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Il Filtro Ethics CV*
• "Ethical Review"[Mesh]
OR
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My NCBI
Serve a:
• Salvare le ricerche
• Ottenere gli aggiornamenti 
• Evidenziare i filtri
• …
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Iscriversi a NCBI
Filtri HTA in PubMed
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Salvare una ricerca
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Stabilire la periodicità degli aggiornamenti
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Copiare la stringa di ricerca in Filters 
Filtri HTA in PubMed
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Esempi
1. Catheter ablation 
2. Cyberknife for Brain neoplasms 
3. Decubitus ulcer 
4. Diagnosis of Thyroid neoplasms 
5. Laparoscopic prostatectomy 
6. Macular degeneration 
7. Methods of Vaginal smears 
8. Ranibizumab versus Bevacizumab 
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Scopo degli esempi
Lo scopo degli esempi è quello di
evidenziare  l’utilità dei filtri
non quello di creare stringhe di 
ricerca dettagliate 
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Catheter ablation 
Filtri HTA in PubMed
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Cyberknife for Brain neoplasms
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Decubitus ulcer 
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Diagnosis of Thyroid neoplasms
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Laparoscopic prostatectomy
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Macular degeneration 
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Methods of Vaginal smears 
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Ranibizumab versus Bevacizumab 
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PubMed Health
Filtri HTA in PubMed
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University of York Filter Resource
Filtri HTA in PubMed
https://sites.google.com/a/york.ac.uk/issg-search-filters-resource/home
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Condividere la propria conoscenza è un modo per 
raggiungere l’immortalità.
Grazie per l’attenzione
(Monte Quarnan: foto di claudia vidale)
